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1 Objetivos
La asignatura de “Química Física I” del Grado en Química consta de una parte importante de
prácticas con ordenador, que se distribuyen a lo largo de todo el cuatrimestre. De esta manera,
las 30 horas que le corresponden a cada estudiante se organizan en 10 prácticas, coordinadas
con las clases de teoría. Hasta ahora ha sido posible organizar la docencia de modo que cada una
de las prácticas fuera impartida por una única persona. Sin embargo, este curso se ha llegado al
límite que hace esto inviable, y la previsión es que en próximos cursos siga aumentando aún más
el número de estudiantes en la asignatura. De modo que será necesario que haya más de una
persona involucrada en cada práctica, por lo que es fundamental fijar claramente unos criterios
comunes para la evaluación práctica. 
Tenemos  establecidos  diferentes  métodos  de  calificación:  cuestionarios  online,  prueba
presencial  y  entrega  de  informes.  En  cuanto  a  los  dos  primeros,  vemos  más  sencillo  la
unificación de criterios, pero para la evaluación de los informes consideramos necesario buscar
una herramienta adecuada. 
Dentro de los métodos de calificación disponibles, encontramos las RÚBRICAS, que consideramos
idóneas para llevar a cabo la evaluación del alumnado, aunque no las hemos utilizado antes. De
modo que nos marcamos los siguientes objetivos dentro de este proyecto:
 Mejorar el proceso de evaluación de las prácticas de ordenador de la asignatura
 Profundizar sobre el empleo de rúbricas como método de calificación avanzado. Aplicar
las rúbricas a prácticas seleccionadas, para analizar posteriormente si ha supuesto una
mejora de la evaluación y si sería factible su aplicación al resto de prácticas.
2 Descripción de las actividades propuestas
Durante  el  desarrollo  de  este  proyecto  de  innovación  docente,  se  han  llevado  a  cabo  las
siguientes tareas, de acuerdo con lo propuesto en la solicitud:
1. Estudio de diferentes modelos de rúbricas y las posibilidades que ofrecen, para poder
seleccionar el que se considere más adecuado.
2. Elección de prácticas: en este proyecto inicial, sólo se aplicarán las rúbricas en algunas
prácticas concretas, para analizar posteriormente cómo ha sido la experiencia. 
3. Construcción de la rúbrica.
4. Aplicación de la rúbrica para la calificación de la práctica seleccionada.
5. Evaluación del empleo de este método de calificación en la asignatura.
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Todas estas tareas se han llevado a cabo mientras se impartía la asignatura, de acuerdo con el
siguiente calendario de trabajo:
Período Tarea
octubre Uso de la rúbrica: estudio y posibilidades.
Selección de las prácticas sobre las que aplicarla.
noviembre Construcción de la rúbrica
diciembre Aplicación de la rúbrica 
febrero Evaluación del proceso
3 Resultados
Tareas realizadas
Uso de la rúbrica: estudio y posibilidades
En la actualidad existe gran cantidad de información disponible acerca de qué es una rúbrica y
cómo construirla. De manera concisa, se puede decir que se trata de una escala de valoración
que se aplica en la evaluación de un aprendizaje. Su construcción exige el establecimiento de
una serie de criterios, que serán valorados cualitativa y/o cuantitativamente, según una escala
gradual.
El empleo de rúbrica en la evaluación ofrece una serie de ventajas, entre las que se pueden
destacar las siguientes:
• Sencillez en la evaluación de competencias y posterior calificación
• Aplicación fácil, aunque la construcción es algo más liosa
• Permiten una revisión constante de la herramienta, mejorándola con el uso
• Dotan de transparencia al proceso de evaluación
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Elementos de una rúbrica:
 Escala, Graduación, Valoración…...
Criterios, dimensiones,
componentes….
Niveles de ejecución y ponderación
Elección de práctica para su aplicación
A lo largo del curso se imparten un total de diez prácticas, de las cuales varias se evaluan
mediante cuestionarios online o pruebas presenciales. Consideramos que para comenzar con la
aplicación de la rúbrica, tendríamos que centrarnos en aquellas en las cuales hay que presentar
un  informe.  De  entre  éstas,  seleccionamos  la  práctica  de  "Modos  normales  de  vibración
(MNV)"., que está ubicada al final del curso, en el mes de diciembre. 
Construcción de la rúbrica
Para el diseño de la rúbrica ha sido necesario definir una serie de elementos que la constituyen:
◦ Objetivos  de  aprendizaje  de  la  práctica:  Conceptos  científicos,  Manejo  de  la
herramienta informática, Análisis de resultados, Informe de la práctica.
◦ Componente a valorar: Conceptos científicos, Manejo de la herramienta informática,
Análisis de resultados, Informe de la práctica.
◦ Descriptores, escalas de calificación y criterios
◦ Ponderación de los criterios
A continuación, en la tabla 1, se puede ver la rúbrica construida.
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Tabla 1: Diseño de la rúbrica
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Aplicación de la rúbrica
Una vez diseñada la  rúbrica  fue necesario  transferirla  a  la  herramienta correspondiente  en
Studium, según se recoge en la figura 1:
Figura 1: Vista de la rúbrica construída en Studium
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Para después aplicarla a la hora de evaluar los informes de la práctica seleccionada. Como en el
caso que se expone a continuación en las figuras 2 y 3:
Figura 2: Vista de la rúbrica en la evaluación de la práctica
Figura 3: Rúbrica ya aplicada, de acuerdo con los criterios establecidos
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4 Conclusiones
En este apartado se intentan recoger las reflexiones que han surgido durante evaluación final del
proceso, pudiéndose destacar las siguientes:
• La elaboración de una rúbrica es bastante exigente en cuanto a su preparación y diseño.
Nos ha llevado bastante tiempo analizar y estudiar cómo se emplean y cuáles son los
criterios para su construcción. Sin embargo, una vez que está preparada para su uso,
entendemos que lo único que habrá que hacer es retocarla y modificarla, según se vayan
detectando carencias o problemas con la herramienta.
• El hecho de replantearnos la forma de corregir las prácticas, provocó que se diera una
reflexión sobre propia evaluación en sí. El tener que definir los criterios, dimensiones,
etc que se quieren incluir en la rúbrica, abrió el debate sobre cuál es la finalidad misma
de la  actividad  que  se  evalúa.  Esto  ha permitido  clarificar  aspectos  que  no  estaban
consensuados, y, esperamos, mejorar la actividad docente en sí.
• La aplicación en sí de la rúbrica, resulta sencilla, al tener criterios claros. Esto nos ayuda
a conseguir que, aunque diferentes docentes evaluen una actividad, lo hagan de la misma
manera. Esto hacer que la evaluación en sí sea más fiable, pues no depende tanto de la
persona que la lleva a cabo.
• Este  curso  no  hicimos  pública  la  rúbrica  para  el  conjunto  de  estudiantes,  ya  que
estábamos  trabajando  en  su  diseño  e  implementación.  Pero  para  el  curso  próximo,
tenemos la idea de facilitarles los criterios, escalas y niveles  de ejecución, desde el
principio, para que así puedan estudiar conociendo qué se espera de su trabajo.
